




MukhenshanThe First Japanese Announcer of
Radio Moscow Japanese Section
Akira Shimada
The Radio Moscow began broadcasting in Japanese in April, 1942 in the period of World War II.
Broadcasting of the Radio Moscow to Japan was a part of the operation to evade going north of
Japanese army (military action toward Soviet Union).
The ﬁrst Japanese announcer of the Radio Moscow was called “Muhenshan”. Nothing was known
about him excluding the fact that he came from the Kyushu region. Everything was shrouded in
mystery for a long time. It is said that the name of “Muhenshan” applied “Shan” of the Kyushu dialect
to “mukha” of ”ﬂy” in Russian. The individual ﬁle of “Muhenshan” was discovered in Russian State
Archive of Socio-Political History (Comintern Archives, RGASPI in Moscow) and Diplomatic Record
O$ce of The Ministry of Foreign A#airs (in Tokyo) recently. This paper intends to reproduce
person’s real image (activity) of named “Muhenshan” based on these historical materials and presents
future tasks.
The paper consists of three sections: ﬁrst, his early life, the ship-crew period in Japan and the
defection to the Soviet Union; second, his activity in Vladivostok (Food Industrial Employee Labor
Union and International Seamen’s Club, etc.); third, his actions and retire in Moscow (Eastern Worker
Communist University (KUTV), Scientiﬁc Research Institute of Ethnic and Colonial Problems
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